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К публикации X выпуска МАИЭТ
в конце 1980-х гг. в связи с началом процесса возвращения в регион народов, 
депортированных по указу И.Сталина из Крыма, значительно возрос интерес к проблемам 
этнической истории. Однако в результате практиковавшихся в СССР запретов, последние 
несколько десятилетий практически не издавались работы по истории и этнографии 
крымских татар, греков, евреев, крымчаков, караимов и других крымских этнических 
общностей, а также исследования о распространении на полуострове христианства, 
ислама и иудаизма. Искусственное умолчание о любом из народов искажает наши 
представления об этнической истории полуострова. В 1970-80-е гг. сложилась поистине 
катастрофическая ситуация и с изданием материалов раскопок работавших в Крыму 
многочисленных археологических экспедиций. Партийные и советские органы запрещали 
выпуск археологической литературы на периферии и сократили финансирование 
издательских программ в Москве, Ленинграде и Киеве. В археологических журналах и 
сборниках издавали, как правило, небольшие статьи объемом не больше печатного листа 
с весьма ограниченным количеством иллюстраций.
С 1989 г. созданная в научно-исследовательском секторе Симферопольского 
государственного (ныне Таврического национального) университета «Лаборатория по 
изучению этнической истории Крыма» вела изучение археологии, истории и религии 
народов, населявших и населяющих полуостров и примыкающие северопричерноморские 
степи. В 1990 г. научные сотрудники лаборатории и преподаватели кафедры истории 
древнего мира и средних веков основали новый научный ежегодник «Материалы по 
археологии, истории и этнографии Таврии» (МАИЭТ). С 1992 г. издание ежегодника 
продолжило организованное на базе лаборатории Крымское отделение Института 
востоковедения Национальной академии наук Украины. Издание официально признано 
Высшей аттестационной комиссией Украины и получило свидетельство о государственной 
регистрации. С момента основания в ежегоднике публикуются результаты актуальных 
этноисторических исследований. Редколлегия МАИЭТа, следуя традициям Таврической 
ученой архивной комиссии, издает не только статьи, но и большие монографические труды 
объемом до 20 печатных листов. Для расширения источниковедческой базы в каждый 
том включены отчеты археологических и этнографических экспедиций и архивные 
материалы.
Во II выпуске редколлегия ввела три постоянные рубрики: «Археология», «История» 
и «Этнография». В III выпуске появились новые рубрики «Научное наследие» и «Доклады 
и сообщ ения». В рубрику «Научное наследие» редколлегия включила статью
В .С .Бахруш ина «О сновны е моменты истории Кры м ского  ханства» и отчет
О.И.Домбровского об архитектурно-археологических исследованиях Загородного 
крестообразного храма Херсонеса. Работа С. В. Бахрушина впервые вышла из печати в 
1932 г в журнале «История в школе» (№ 2) и давно уже является библиографической 
редкостью. Отчет О. И.Домбровского о доследовании Загородного фестообразного храма 
Херсонеса с 1953 г. находится в центре острой неутихающей полемики о хронологии 
христианских храмов и базилик Херсонеса. В V выпуске впервые напечатана одна из 
важнейших частей исследования знатока раннесредневековой археологии Евразии
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Г.Ф.Корзухиной «Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем 
Поднепровье». В каталоге введены в научный оборот уникальные находки, имеющие 
большое значение для лравильной интерпретации аналогичных вещей из Крыма.
В рубрике «Доклады и сообщения» публикуются материалы, с которыми крымские 
историки и археологи выступали на различных конференциях и симпозиумах. Интересны 
содержащиеся в выпуске III доклады на конференции «Проблемы истории Крыма» 
(Симферополь, 1991 г), где впервые после 1952 г. 125 специалистов из крупнейших 
университетов, академических институтов и музеев Украины, России, Армении и Болгарии 
обсудили актуальные вопросы крымской истории. В выпуск V включены доклады, 
заслушанные на международной конференции «Византия и народы Причерноморья и 
Средиземноморья в раннее средневековье (IV-IX вв.)» (Алушта, 1994 г.), в которой приняли 
участие более 60 ученых из исследовательских центров, университетов и музеев Украины, 
России, США, Франции, Германии, Польши, Болгарии. По материалам международной 
конференции “Византия и Крым” (Севастополь, 1997 г.) подготовлен VII выпуск. Ее 
приурочили к 175-летнему юбилею начала археологических раскопок Херсонеса -  
форпоста Византийской империи в Крыму. Специалисты по всем направлениям 
византологии -  историки, филологи, археологи, сфрагисты и нумизматы из Австрии, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Польши, России, Украины и Франции 
всесторонне обсуждали новейшие результаты изучения влияния Византии в Северном 
Причерноморье. В X выпуск включены три доклада, прочитанных в начале декабря 2002 
г. в Венеции на конференции, посвященной итогам изучения созданного в Крыму 
интереснейшего письменного источника «Codex Cumanicus»: П.Б.Голдена «Формирование 
куман-кипчаков и их мира», Г. Стоянова «Codex Cunnanicus. История изучения» и
А.И.Айбабина «Города и степи Крыма в XIII-XIV вв. по археологическим свидетельствам».
В V выпуске ежегодника введена рубрика «Рецензии», а с VII выпуска -  выделена 
рубрика «Нумизматика».
Выпуск IV посвящен памяти А.К.Амброза -  одного из крупнейших специалистов по 
археологии Евразии. Здесь впервые опубликована его статья “Юго-Западный Крым. 
Могильники IV-VII вв.” Выпуск VI посвящен 100-летию со дня рождения М.И.Артамонова
-  великого российского археолога и историка. В сборник вошли воспоминания его учеников
-  классиков археологии С.А.Плетневой и Д.А.Столяра, работа М.И.Артамонова 
«Немировское городище; анализ полевой документации из раскопок 1909-1910 гг.» и статьи 
исследователей, которые затрагивают почти весь круг научных проблем, над которыми 
плодотворно работал М.И.Артамонов.
Ежегодник получил признание ученых Украины, России и многих других стран уже 
после публикации I выпуска. Крупные библиотеки Западной и Восточной Европы и США 
выразили желание получать МАИЭТ по обмену. О его популярности свидетельствуют 
многочисленные ссылки на МАИЭТ в научных трудах и учебниках отечественных и 
зарубежных специалистов и приведенные ниже статистические данные. В первых девяти 
выпусках ежегодника опубликованы труды 160 авторов: в рубриках «Археология» -  114 
статей авторов из России, Украины, Абхазии, Австрии, Болгарии, Франции; «Нумизматика 
и сфрагистика» - 1 6  статей авторов из России и Украины; «История» - 4 3  статьи авторов 
из Украины, России, Израиля, Франции, США, Австрии, Греции, Болгарии, Великобритании; 
«Этнография» - 1 4  статей авторов из Росюии, Украины, Израиля; «Доклады и сообщения» 
-2 5  статей авторов из России, Украины, Армении, Франции, Польши, Болгарии, Германии.
Публикация некоторых выпусков МАИЭТа неоднократно задерживалась на несколько 
лет из-за сокращения бюджетного финансирования. С 2000 г. МАИЭТ издается благодаря 
финансовой помощи Центра археологических исследований.
Редколлегия поздравляет всех авторов и друзей МАИЭТа с выходом X выпуска. 
Надеемся на то, что он не станет последним.
А.И.Айбабин
